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ߦ߼ߓߪ
ߩ೨ฬߥ߁ߘߺིࠍ⥠ޔ߁޿ߣޠᚲⓥ⎇ࠕ࡝ࡖࠠᕈᅚઍ⃻ޟ
޽ߢߣߎߩ᦬㧠ᐕ㧤㧜㧜㧞ޔߪߩߚࠇߐ⸳ഃߦቇᧄ߇ᚲⓥ⎇
ߐ⍮⹺߇ߩ߽ߩߘ࿷ሽߩᚲⓥ⎇ߩߎ߽ߢౝቇޔ߃޿ߪߣޕࠆ
ੱޟࠍᕈᅚޔ᧪એ㗡ೋߩ♿਎㧜㧞ޕ޿ߥ޿ߡߞ⥋ߛ߹ߪߦࠆࠇ
ᧄߚ߈ߡࠇߐ༡ㆇߦਅߩᗐℂ޿㜞߁޿ߣࠆߔ⢒ᢎޠߡߒߣ㑆
ޔ߆ߩࠆߔ⺞ᒝࠍޠᕈᅚޟߗߥᦝ੹ޔߡߞߣߦ࡯ࡃࡦࡔߩቇ
ሽߕࠄ߆ߥዋ߽ᗵ๺㆑ߩߡߒ㑐ߦ⺆↪߁޿ߣࠕ࡝ࡖࠠޔߒ߁ࠈߛࠆ޽߽޿ᖺᚭ߁޿ߣ
޽߇᥊⢛ߩߟਃߩᰴޔߪߩߚߞ⥋ߦ⸳ഃߩᚲⓥ⎇ޔߕࠄࠊ㑐߽ߦࠇߘޕ߁ࠃ޿ߡߒ࿷
ޕߚߞ
✲⚻ߩ┙⸳ᚲⓥ⎇
ߚࠄ޽߇⟵ᗧ࿷ሽߩቇᄢሶᅚޔߢߣ߽ߩ᣹਄ߩะᔒቇ౒ࠆߌ߅ߦᛯㆬቇᄢޔߪ৻╙ 
ߦࠆ޿ߢࠎㅴ߇ቇㅴቇᄢߩᕈᅚޔߪੑ╙ޕࠆ޽ߢᴫ⁁ઍᤨ߁޿ߣޔࠆ޿ߡࠇࠊ໧ߡ߼
╙ޕࠆ޽߇ᴫ⁁ߥಽචਇߡ߼ᭂޔߪߡ޿ߟߦ↪ᵴജ⢻ߩᕈᅚߩળ␠ᧄᣣޔߕࠄࠊ㑐߽
޿ߣࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚઍ⃻ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎߩሽᣢޔߡ߼ᱛߌฃࠍᴫ⁁ߩࠄࠇߎޔߦਃ
ߢᰣะേ࡮⹹ᧄޕࠆ޽ߢߣߎߚ߈ߡ߃↢⧘ߦౝቇ߇ㆇᯏ߁޿ߣ޿ߚߒ✬ౣࠄ߆ὐⷞ߁
⋡㧔᡹ኾ೽ࠆࠊ㑐ߦࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚࠆߌ߅ߦࠬࡄࡦࡖࠠߩߟੑࠆ޿ߡࠇߐ੺⚫ߊߒ⹦
࡯ࡢ࡯ࠠࠍޠᕈᅚޟߩ㧞⟵⻠೎․㙃ᢎߥࠢ࡯࠾࡙ߩቇᧄߚ߹ޔ⃻ታߩ㧕᡹ኾ៤ㅪߪ⊕
ߢߎߎޔ߅ߥޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ⊛૕ౕ߇ߤߥ⸳ഃߩ⒟⺖⢒ᢎ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ޔ㕟ᡷߚߒߣ࠼
ޔߊߥߪߢߌߛߩ߽ߔᜰࠍᵴ↢ᬺ⡯ߊ⁜ޔߪߡߞߚ޽ߦࠆߔ↪૶ࠍ⪲⸒߁޿ߣࠕ࡝ࡖࠠ
╙ᰴޔ߇ߣߎ߁޿ߣ߻฽߽ࠕ࡝ࡖࠠᵴ↢ޔࠕ࡝ࡖࠠ⢒ᢎࠆߌ߅ߦࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩᕈᅚ
ޕߚߞ޿ߡࠇߐᗧวߦ
੐ㅴផൻ㓙࿖⢒ᢎቇᄢߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߪߩߚߞߥߣߌ߆ߞ߈ߩ㕟ᡷ࡮✬ౣߩࠄࠇߎ 
ࡠࡊޠ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߣ⢒ᢎ╬㜞ᕈᅚߩࠕࠫࠕޟࠆࠃߦޠេᡰ៤ㅪ㓙࿖⊛⇛ᚢޟᬺ
ᔕߦ࠭࡯࠾⢒ᢎ╬㜞ᕈᅚߩઍ⃻ޟࠆࠃߦ㊄ഥ⵬⾌⚻೎․ㅴផൻᐲ㜞⢒ᢎቇᄢޔࡓ࡜ࠣ
ⓥ⎇ߩᚲⓥ⎇ว✚߮ࠃ߅ޔࡓ࡜ࠣࡠࡊޠᚑ✬ౣߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ᡹ኾ೽ဳᢿᮮၞ㗔ᄙߚߓ
ߚ߹ޕߚߞ޽ߢ〣ታࠆࠃߦߤߥⓥ⎇ޠ⠌ቇᶦ↢ߣ಴ㅴળ␠ߩᕈᅚޟߡߒߣߟ৻ߩ㗴⺖
ߦࠄࠇߎޔߪߣߎߚࠇ⸅ߦ〣ታߩᩞቇᄢሶᅚ⧎᪸࡮࿖㖧ޔߢ߆ߥߩߺ⚵ࠅขߩࠄࠇߎ
ޕߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦ࡯ࡃࡦࡔߩቇᧄߚߞࠊ㑐
࡝ޔ࡯࠲ࡦ࠮ቇᕈᅚࠕࠫࠕޔߕࠄߥߺߩ㕟ᡷ⢒ᢎ߿✬ౣㇱቇޔߪߢᩞቇᄢሶᅚ⧎᪸ 
ߥ⊛⇛ᚢࠍޠ⊒㐿⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠޟޔ޿ⴕߦޘᰴࠍߺ⹜ߥ⊛ᔃ㊁ߤߥ㒮⊒㐿ࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯

ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ࡮࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߣߚ߆ࠅ޽ߩ⢒ᢎ╬㜞ߩᕈᅚߩ♿਎ 12 ߡߒߣ㗴⺖
ࠣࡠࡊ⢒ᢎߩߊᄙޔߪ࡯࠲ࡦ࠮ቇᕈᅚࠕࠫࠕߢਛߩߘޕߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦᔃᾲߦ⊒㐿
ࡦ࠮ߩቇᕈᅚߩ૕ోࠕࠫࠕޔߊߥߢߌߛߔߚᨐࠍഀᓎࠆ߃ᡰߢ㕙ⓥ⎇࡮ᔨℂޔࠍࡓ࡜
ᓟ⢛ࠍ〣ታޔߪ࠻ࡦࡅߩ⸳ഃߩᚲⓥ⎇ᧄޕߚ޿ߡࠇߐ༡ㆇߡߞ߽ࠍ⽶⥄ߩߡߒߣ࡯࠲
޽ߦߣߎߚߒߦࠅߚᒰߩ⋡ߢᩞቇᄢሶᅚ⧎᪸ߩߎޔࠍ⟵ᗧ࿷ሽߩ㑐ᯏⓥ⎇ࠆ߃ᡰࠄ߆
ޕࠆ
ޢࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚઍ⃻ޡߣᚲⓥ⎇
ࠠߩߟੑޔߊߥߪߢߩࠆ޿ߡߒ࿷ሽߢ⁛නߌߛᚲⓥ⎇ޔߪᚲⓥ⎇ᧄޔߦ߁ࠃߩ਄એ 
ޔߡߒߣ߼ߓߪࠍ⒟⺖⢒ᢎ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝㧘㧞⟵⻠೎․㙃ᢎޔ᡹ኾ೽࡮᡹ኾ៤ㅪߩࠬࡄࡦࡖ
ࠆ߃ᡰࠄ߆ႎᖱ߿ⓥ⎇ޔࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩቇᧄࠆࠊ㑐ߦࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚઍ⃻ߥ߹ߑ߹ߐ
ⷐ♿ᚲⓥ⎇ޔ߽ޠࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚઍ⃻ޟ⹹ᧄޔ߼ߚߩߎޕߚࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣߩ߽
ࠍഀᓎߩା⊒ႎᖱޔᵹ੤੕⋧ࠆࠊ㑐ߦࠕ࡝ࡖࠠߣ⢒ᢎᕈᅚߩቇᧄޔߊߥߢߌߛ߁޿ߣ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ޿ᜂ
੐េᡰᚑᒻ⋚ၮⓥ⎇⊛⇛ᚢቇᄢ┙⑳࡮⋭ቇ⑼ㇱᢥߦᐲᐕ⸳ഃޔߪߢᚲⓥ⎇ᧄޔߚ߹ 
ޠࡉࠗࠞ࡯ࠕ࡮ࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚޟ̅ⓥ⎇⊛␆ၮߩ߼ߚߩ⊒㐿ࠕ࡝ࡖࠠߥ᭽ᄙߩᕈᅚޡᬺ
࠺⹹ᦠᩏ⺞ળ␠ࠆࠊ㑐ߦࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚߩᧄᣣᓟᚢߦਥޔࠇߐᛯណߦޢߡߌ߻߳▽᭴
ᗧ߽ߦ⊛ᄖኻޔߊߥߢߌߛ⢒ᢎⓥ⎇ߩቇᧄޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍߤߥൻࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ߩ࠲࡯
ᚑߩߎޕࠆ޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈޿ߡ߼ㅴ߽៤ㅪߩߣ㑐ᯏㇱᄖޔ߼ㅴࠍⓍ⫾ⓥ⎇ࠆ޽ߩ๧
ޕ޿ߚ߈޿ߡߒ⴫⊒߽ߢ⹹ᧄᓟ੹ޔߪᨐ
ࡐࡦࠪ࡮ળṶ⻠ᔨ⸥┙ഃᚲⓥ⎇ߚࠇࠊⴕߦ᦬㧝ᐕ㧥㧜㧜㧞ޔߪߦ⹹ᧄࠆߥߣภೀഃ 
㧞ᢥ⺰ߥⷐ㊀ࠆࠊ㑐ߦ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠߩቇᧄߚ߹ޕߚߒタឝߡߒߣ㓸․ࠍኈౝߩࡓ࠙ࠫ
ޕߚ޿㗂ߡߒⓂነߡ޿ߟߦኈౝߩࡓ࡜ࠣࡠࡊㅪ㑐ࠕ࡝ࡖࠠቇᧄߡߒߣᰣะേߦࠄߐޔὐ
ㄉ⻢
Ᏹ࡮రᨋ⧯ޔ㐳ቇ⃻࡮ሶ⧐ᎹⳞޔ㐳ቇ೨࡮ሶ␽⮮ᓟޔߡߒ㑐ߦ┙⸳ᚲⓥ⎇ޔߦᓟᦨ 
ߴㅀߢ✲⚻ޔߚ߹ޕߚ޿ߛߚ޿ࠍജഥߏ޿߆᷷ߦޘᣇߩߊᄙߩౝቇޔ߼ߓߪࠍ੐ℂോ
ޔ↢వ⻉ߩౝቇߚࠇߐജዧߡ޿ߟߦ㕟ᡷߩ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠߣᕈᅚࠆߌ߅ߦቇᧄޔߦ߁ࠃߚ
ⓥ⎇ᚲⓥ⎇ߚߒߦ౒ࠍഭ⧰ߩߍ਄ߜ┙ޔ↢వ⻉ߩᩞቇᄢሶᅚ⧎᪸ߚ޿㗂␜ᢎߏߦޘ᭽
ޕࠆߍ਄ߒ↳⻢ᗵߊᷓߡ߼ߚࠄ޽ޔߦຬ⡯࡮ຬ

